







用率高尤其是 BZD 是可能的，合理的。由表 4 可见，有 11 种药品的
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摘要: 目的 了解某院手术在抗菌药物的应用情况，为合理用药提供参考。方法 不定期地进入医院手术室，抽取在台手术病历，填写患者的
基本信息及用药调查表。输入 Excel表，进行统计分析并院内通报。结果 在 301 份病历中，抗菌药物的使用率: 61. 46% ( 185 /301) ，治疗性使
用抗菌药物 17 例，预防性使用抗菌药物 168 例，联合用药 4 例。应用抗菌药物种类以头孢类为主，达 132 例次( 77. 84% ) 。抗菌药物使用合理
率: 77. 41% ( 234 /301) 。结论 医院手术中抗菌药物使用基本合理，但存在预防用药使用率偏高、选药不当等不足，需进一步改进。
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活动方案》及《抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》( 2009 年 38
号文件) 精神，减低围手术期抗菌药物的使用率，加强抗菌药物的规
范应用和管理，我院医务部和药学部联合组织对在台手术的抗菌药物




1. 1 资料来源 在 2011 年 9 月 ～ 2011 年 11 月间，共 21 次进入医院
手术室抽取 301 例在台手术病历。填写患者的基本信息及用药调查
表。输入 Excel 表，进行统计分析。
1. 2 调查内容 ①患者资料: 姓名、性别、年龄、病历号、科别、住院时
间、诊断、手术名称、手术分级、手术开始时间。②用药情况: 抗菌药物
名称、剂型、剂量、用法、用量、联合用药、术前用药时间等。
1. 3 结论判定 参照《抗菌药物临床应用指导原则》〔1〕: 《围手术期
预防应用抗菌药物指南》〔2〕; 和《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应
用管理有关问题的通知》; ( 2009 年 38 号文件) 的要求，临床药师对术
前使用抗菌药物判定分为: 合理、基本合理和不合理 3 个等级。
2 结果
2. 1 一般情况 301 例手术中，男 129 例，女 172 例; 年龄 5m ～ 92y
( 平均 43. 63 岁) ; 手术前期抗菌药物的使用率: 61. 46% ( 185 /301 ) ;
各科室手术切口分类③和术前抗菌药物使用率( 见表 1) 。
表 1 各科室手术切口分类和术前抗菌药物使用率
科室 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 合计 使用率 /% 合理数
骨科 48 2 1 2 53 86． 79 44
妇产科 31 17 48 45． 83 39
肿瘤外科 19 22 41 70． 73 30
耳鼻喉头颈外科科 15 16 4 35 57． 14 22
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科室 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 合计 使用率 /% 合理数
普外科 21 4 25 60． 00 19
乳腺外科 23 1 24 12． 50 23
肝胆胰血管外科 8 10 1 19 57． 89 16
儿外科 13 4 17 23． 53 16
胸外科 3 11 1 15 100． 00 10
神经外科 8 2 10 70． 00 8
泌尿外科 2 3 5 60． 00 3
心外科 5 5 100． 00 3
心内科 2 2 0． 00 2
介入科 1 1 0． 00 0
烧伤整形科 1 1 100． 00 1
使用率 47． 87 82． 76 100． 00 100． 00
合计 199 93 8 2
合理数 163 51 4 1
表 2 使用频率较高的 10 种抗菌药品
排序 药物名称 作用类别 病历数份
构成比
( % )
1 头孢唑啉钠 第一代头孢 78 41． 71
2 头孢呋辛钠 第二代头孢 22 11． 76
3 阿莫西林克拉维酸钾 加酶青霉素类 19 10． 16
4 头孢噻肟钠 第三代头孢 18 9． 63
5 头孢曲松钠 第三代头孢 10 5． 35
6 头孢拉定 第一代头孢 8 4． 28
7 先锋美他醇 头霉素 7 3． 74
8 克林霉素 其他类 4 2． 14
9 青霉素钠 青霉素类 3 1． 60
10 美洛西林舒巴坦钠 加酶青霉素类 3 1． 60
2. 2 应用抗菌药物情况 在 301 例手术中，185 份病历使用了抗菌
素药物，其中联合用药 4 例，治疗性使用抗菌药物 17 例，预防性使用
抗菌药物 168 例。应用抗菌药物种类以头孢类为主，达 132 例 次
( 77. 84% ) ，其次为青霉素类 31 例次( 16. 76% ) 。使用频率较高的 10
种抗菌药品( 见表 2) 。
2. 3 合理使用抗菌药物情况 301 例手术中，判定合理率: 77. 41%
( 234 /301) ，基本合理率: 5. 32% ( 16 /301 ) ，不合理率: 16. 94% ( 51 /
301) 。常见的不合理使用问题是: 选药不当或无指征用药、用药时机
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